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Ekonomiczno-informatyczne aspekty e-biznesu
Streszczenie
W artykule podjÍto zadanie opisania najwaøniejszych ekonomicznych i infor-
matycznych aspektÛw e-biznesu. Przedstawiono rozwaøania na temat efektÛw, ja-
kie wystπpiπ w zwiπzku z powszechnym wprowadzaniem elektronicznych kana-
≥Ûw dystrybucji i zwiπzanej z tym gospodarki sieciowej. Ponadto zawarto zbiÛr po-
stulatÛw, jakie musi spe≥niÊ informatyka w zarzπdzaniu, aby sprostaÊ wyzwa-
niom e-biznesu. Zaprezentowano zespÛ≥ cech aplikacji internetowej wielkiej skali.
Wprowadzenie
Dynamiczny rozwÛj sieci komputerowych, a zw≥aszcza Internetu, spowodo-
wa≥ w ostatnim czasie istotne zmiany, m.in. w obszarze dzia≥alnoúci gospodarczej
firm. Istotnego znaczenia nabra≥ termin Ñgospodarka sieciowaî, tzn. prowadze-
nia dzia≥alnoúci gospodarczej w warunkach znaczπcego u≥atwienia komunikacji
pomiÍdzy wspÛ≥pracujπcymi podmiotami ekonomicznymi, gdzie wszystkie wspÛ≥-
pracujπce  ze  sobπ  strony  akceptujπ  ten  sam  standard  komunikacji  sieciowej.
Przy tej samej zdolnoúci wytwÛrczej, poprzez moøliwoúÊ pod≥πczenia siÍ do lokal-
nej lub globalnej sieci elektronicznej dany podmiot gospodarczy uzyskuje dodat-
kowπ uøytecznoúÊ w zakresie zbytu towarÛw i us≥ug, komunikujπc siÍ z innymi
podmiotami gospodarczymi i konsumentami. Klasyczny biznes staje siÍ tym sa-
mym w coraz wiÍkszym stopniu biznesem elektronicznym, czyli tzw. e-biznesem.
Niniejszy artyku≥ poúwiÍcony zosta≥ przeanalizowaniu wybranych ekonomicz-
nych i informatycznych aspektÛw gospodarki sieciowej ukierunkowanej na pro-
wadzenie e-biznesu. 
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towanie, jak rÛwnieø wspomaganie, realizacjÍ i utrzymanie procesu wymiany
dÛbr i us≥ug za poúrednictwem sieci elektronicznej (Wirz, 2001). Proces wymiany
dÛbr i us≥ug definiowany jest jako zespÛ≥ aktÛw wymiany produktÛw i/lub us≥ug
na adekwatne wartoúci pieniÍøne. Sieci elektroniczne to takie, ktÛre umoøliwia-
jπ wymianÍ danych i informacji w celu wspomagania procesÛw wymiany dÛbr
i us≥ug.
Istniejπ pewne ogÛlne warunki wyjúciowe dla realizacji e-biznesu. W szcze-
gÛlnoúci wyrÛøniÊ moøna trzy: digitalizacjÍ produktÛw, globalizacjÍ rynkÛw oraz
wirtualizacjÍ organizacji. W klasycznym modelu gospodarowania, zdarzenia go-
spodarcze  nastÍpujπ  pomiÍdzy  fizycznymi  produktami,  fizycznymi  aktorami
w ramach fizycznych procesÛw. StwierdziÊ naleøy, øe klasyczny model gospoda-
rowania nie przystaje do nowoczesnych warunkÛw gospodarki sieciowej. Nie-
zbÍdna jest zw≥aszcza digitalizacja produktÛw, rozumiana jako przekszta≥cenie
produktÛw do postaci cyfrowej tak, aby mog≥y byÊ bez przeszkÛd przedmiotem
wymiany  w sieciach  elektronicznych,  np.  ksiπøki  (e-book),  czasopisma,  filmy
(DVD). 
Wirtualizacja organizacji moøe polegaÊ na tym m.in., øe fizyczni aktorzy zo-
stanπ zastπpieni przez agentÛw softwerowych (bitagent, systemy multiagento-
we),  takøe  przez  inteligentne  maszyny,  np.  porÛwnywanie  cen  w sieci  (Kirn,
2002: 53ñ63). Pewne role w procesie gospodarowania mogπ byÊ przejmowane
przez komputery wyposaøone w odpowiedni software, tzw. bitagent. Pewne pro-
cesy gospodarowania mogπ byÊ automatyzowane przez tzw. systemy multiagen-
towe. 
Majπc do dyspozycji sieci elektroniczne oraz digitalizowane produkty, orga-
nizacje mogπ operowaÊ na rynkach globalnych bez potrzeby uwzglÍdniania bli-
skoúci przestrzennej klienta, a bariery jÍzykowe i kulturowe majπ o wiele mniej-
sze znaczenie, jak w tradycyjnym modelu biznesowym. 
Digitalizacja produktÛw umoøliwia takøe dopasowanie ich w≥aúciwoúci do in-
dywidualnych potrzeb konsumentÛw. Moøna zatem dokonywaÊ tzw. masowej ka-
stomizacji produktÛw (mass-customisation) (Thome, 2003: 206ñ208) rozumianej
jako  dostosowanie  produktÛw  do  zindywidualizowanych  potrzeb  konsumenta,
a jednoczeúnie oferowanie tych produktÛw po cenach przewidzianych dla produk-
tÛw masowych.
Zasygnalizowane powyøej zjawiska towarzyszπce gospodarce sieciowej powo-
dujπ okreúlone zmiany w ekonomicznych uwarunkowaniach biznesu. Zmiany te
zostanπ scharakteryzowane w dalszej czÍúci artyku≥u.
1. Aspekty ekonomiczne e-biznesu
Jeøeli przyjmiemy, øe efekt to rezultat opisujπcy zmiany dokonujπce siÍ pod
wp≥ywem konkretnej przyczyny, to moøemy wyrÛøniÊ pewne ich rodzaje w e-bi-
znesie, spowodowanych przechodzeniem do biznesu elektronicznego, takie jak:
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ï Zmiana struktury kosztÛw.
ï Efekty gospodarki sieciowej.
ï Problemy zaufania.
ï Zmiana mechanizmÛw rynkowych.
ï ZwiÍkszenie transparentnoúci dzia≥aÒ rynkowych.
Wprowadzenie elektronicznych kana≥Ûw dystrybucji wywo≥uje istotne zmia-
ny strukturalne w handlu. Znacznemu skrÛceniu ulega droga od producenta
do finalnego odbiorcy. Pomijany jest handel hurtowy i czÍúciowo handel detalicz-
ny. Tym samym wiÍkszego znaczenia nabiera marketing bezpoúredni. Handel
w Internecie moøe odbywaÊ siÍ rÛwnieø ma≥ymi partiami towarÛw, co w przypad-
ku handlu tradycyjnego jest nieop≥acalne. Zmianom strukturalnym towarzyszy
rÛwnieø zmiana struktury kosztÛw.
Produkty cyfrowe (po digitalizacji) posiadajπ specyficznπ strukturÍ kosz-
tÛw: wysokie koszty sta≥e i stosunkowo niskie koszty zmienne. PorÛwnanie krzy-
wych kosztÛw produktÛw konwencjonalnych (a), z produktami elektronicznymi
(b) przedstawiono na rysunku 1.
PorÛwnanie krzywych (a) i (b) wskazuje na to, øe w przypadku produktÛw
elektronicznych mamy do czynienia z wysokimi kosztami sta≥ymi, zaú koszty
zmienne sπ stosunkowo niskie. Digitalizacja produktÛw zwiÍksza koszty sta≥e,
a obniøa znaczπco koszty zmienne. Musimy liczyÊ siÍ zatem z wysokimi koszta-
mi wprowadzenia produktu na rynek, co znaczπco opÛünia moment osiπgania zy-
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Rys. 1. Porównanie struktury kosztów handlu elektronicznego i tradycyjnego
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znaczπco wzrastajπ przychody, bowiem mamy niskie koszty zmienne, co nazywa-
my pozytywnym efektem skali. Mamy zatem do czynienia z dwoma efektami
zmian w porÛwnaniu z produktami tradycyjnymi. Po pierwsze, wystÍpuje barie-
ra kosztowa (wysokie koszty sta≥e) wprowadzenia produktu cyfrowego na rynek,
a po drugie wystÍpuje pozytywny efekt skali (niskie koszty zmienne), przez co
moøna osiπgaÊ d≥ugofalowe korzyúci handlowe.
Efekty gospodarki sieciowej wynikajπ z tego, øe konsument pod≥πczony
do sieci elektronicznej osiπga z pewnych produktÛw innπ uøytecznoúÊ w porÛw-
naniu z produktami tradycyjnymi. Efekt gospodarki sieciowej wystπpi wtedy,
gdy decyzja o zakupie produktu zaleøy od tego, czy moøna dany produkt uøywaÊ
w sieci wspÛlnie z innymi konsumentami, np. telefonÛw komÛrkowych. Uøytecz-
noúÊ jakiegoú dobra moøe mieÊ charakter autarkiczny lub synchroniczny. Uøy-
tecznoúÊ autarkiczna jakiegoú dobra wystÍpuje wtedy, gdy dane dobro moøemy
uøytkowaÊ  niezaleønie  od  innych  dÛbr.  UøytecznoúÊ  synchroniczna  wystÍpuje
wtedy, gdy dane dobro moøna uøytkowaÊ wy≥πcznie w po≥πczeniu z innymi dobra-
mi, innych uøytkownikÛw. Telefon komÛrkowy posiada zerowπ uøytecznoúÊ au-
tarkicznπ, jest dobrem o wysokiej uøytecznoúci synchronicznej. Edytor do prze-
twarzania tekstÛw bÍdzie przyk≥adem dobra o wysokiej uøytecznoúci autarkicz-
nej. Mogπ wystπpiÊ pozytywne i negatywne efekty uøytecznoúci sieciowej. Moøna
ponadto wyrÛøniÊ poúrednie i bezpoúrednie efekty sieciowe (Konig, Weizel, 2000;
Buxmann, 2001).
Wymiana dÛbr i us≥ug za poúrednictwem kana≥Ûw elektronicznych odbywa
siÍ w warunkach swoistej anonimowoúci dostawcÛw i odbiorcÛw. Dzia≥anie w wa-
runkach  anonimowoúci  wywo≥uje  problem  zaufania pomiÍdzy  partnerami
w biznesie. Jak wiadomo, zaufanie buduje siÍ poprzez wielokrotne pozytywne
kontakty biznesowe. W przypadku rynkÛw elektronicznych mamy do czynienia
z jednorazowymi transakcjami, z czÍsto przypadkowym odbiorcπ, stπd duøego
znaczenia nabiera odpowiedni system zarzπdzania reputacjπ klientÛw. Przyk≥ad
takiego systemu znajdziemy w systemach sprzedaøy aukcyjnej w Internecie (Al-
legro, eBay). Dostawcy i odbiorcy dÛbr elektronicznych podlegajπ ocenie swoich
partnerÛw handlowych, a zasadπ jest unikanie anonimowoúci podczas zawiera-
nia transakcji. Negatywne doúwiadczenia z konkretnych transakcji handlowych
sπ upubliczniane w ramach sieci elektronicznej po to, by uprzedziÊ potencjalnych
partnerÛw biznesowych o tym, øe dany dostawca jest nieuczciwy.
Mechanizmy rynkowe w handlu elektronicznym rÛøniπ siÍ od tych wystÍ-
pujπcych na rynkach tradycyjnych. W klasyczny mechanizmie rynkowym zak≥a-
da siÍ jak wiadomo porÛwnanie popytu i podaøy w celu ustalenia ceny produktu.
Na rynkach elektronicznych ustalanie ceny moøe nastÍpowaÊ automatycznie. Do
tego celu wykorzystuje siÍ specjalny software, a produkty oprÛcz tego, øe muszπ
byÊ digitalizowane, to ponadto musi byÊ zachowany wspÛlny format wymiany da-
nych. W procedurze ustalania ceny stosuje siÍ rÛøne strategie, np. ceny úredniej,
kto pierwszy ten lepszy (aukcje). Organizacje operujπce na rynkach elektronicz-
nych z uwagi na specyficzne strukturÍ kosztÛw poszukujπ d≥ugoterminowych
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stawowπ i czÍúciπ zmiennπ. Toczy siÍ dyskusja o tym, czy produkcja ma byÊ
uwzglÍdniana przy digitalizacji produktu. Funkcja produkcji powinna okreúlaÊ,
jaki nak≥ad pracy informatycznej jest niezbÍdny do tego, aby dokonaÊ digitaliza-
cji produktu na potrzeby e-biznesu.
Digitalizacja jest niezbÍdna dla dystrybucji produktÛw w Internecie, gdzie
ponoszony jest dodatkowy nak≥ad pracy na to, by rozprowadzaÊ produkt kana≥a-
mi elektronicznymi. UwzglÍdnia siÍ przy tym informatywnoúÊ podmiotu (pro-
duktu), rozumianπ jako podatnoúÊ danego produktu lub us≥ugi na informatyza-
cjÍ. Przyk≥adowo, jeøeli dana osoba ma k≥opoty z obs≥ugπ myszki, jest ma≥o infor-
matywna, jeøeli jakπú firmÍ cechuje duøy opÛr przeciwko zmianom organizacji
pracy w zwiπzku z wprowadzaniem informatyki mÛwimy, øe jest ma≥o informa-
tywna. W takich warunkach trudne bÍdzie zbudowanie organizacji wirtualnej.
Produkt ma≥o informatywny trudniej jest digitalizowaÊ i odwrotnie. Produkty
o wysokiej informatywnoúci moøna poddawaÊ masowej kastomizacji. Masowa ka-
stomizacja to dostosowanie produktu do wymagaÒ indywidualnego odbiorcy po
cenach produktu masowego. 
Na skutek tego, øe zarÛwno dostawca, jak i produkty sπ na rynkach elektro-
nicznych dobrze opisane, jest on dla nabywcy bardzo przejrzysty (transpa-
rentny). Dodatkowo nabywca ma do dyspozycji programy wyszukujπce i porÛw-
nujπce ceny (np. Idealo, Froogle, Kelkoo), ktÛre umoøliwiajπ dokonanie porÛwna-
nia tych samych produktÛw rÛønych dostawcÛw pod kπtem najkorzystniejszej ce-
ny. Moøna zatem za≥oøyÊ, ø przy tych samych warunkach (funkcjonalnoúÊ, wa-
runki dostawy) ca≥y popyt zostanie zaspokojony przez jednego producenta, tego
ktÛry oferuje najniøszπ cenÍ. Dostawca osiπga zysk tylko pod warunkiem, øe je-
go cena jest wyøsza od kosztÛw zmiennych. Pozostali dostawcy muszπ dostoso-
waÊ swoje ceny do ceny najniøszej, a zatem dostawcy nie majπ pola do konkuro-
wania cenami, mogπ konkurowaÊ innymi czynnikami, np. strategiπ sprzedaøy,
jakoúciπ. 
Organizacje dzia≥ajπce w e-biznesie, nie mogπc efektywnie konkurowaÊ cena-
mi  produktÛw,  zw≥aszcza  produktÛw  cyfrowych,  opracowujπ  inne  niø  cenowa
strategie konkurowania na rynku. Zasadnicze znaczenie ma tutaj efektywnoúÊ
dzia≥ania organizacji. Dana organizacja moøe byÊ bardziej efektywna od innych,
konkurujπcych z niπ o tych samych klientÛw. OprÛcz tego, øe dzia≥anie organiza-
cji jest efektywne musi byÊ ponadto korzystne (efficiency). Dzia≥anie organizacji
jest bardziej korzystne od innych, gdy osiπga ona ten sam cel mniejszym nak≥a-
dem úrodkÛw. Zatem efektywnoúÊ nie zawsze idzie w parze z korzyúciami dzia≥a-
nia. Jakieú dzia≥anie moøe byÊ efektywne, ale niekoniecznie korzystne, np. kawÍ
moøemy przygotowaÊ gotujπc wodÍ na ognisku, bÍdzie to na pewno dzia≥anie
efektywne. Korzystniej jednak moøna przygotowaÊ kawÍ w ekspresie ciúnienio-
wym.
Generalnie moøna wyrÛøniÊ dwa podejúcia do budowy strategii konkurowania
na rynku elektronicznym. Zjednej strony moøna budowaÊ strategie zorientowanπ
na rynek, a z drugiej strony strategie zorientowanπ na zasoby (Lehner, Wildner,
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wobec  konkurentÛw,  np.  drogπ  przywÛdztwa  cenowego  lub  najwyøszej  jakoúci.
MÛwimy bowiem o cenowej i/lub jakoúciowej strategii rynkowej. Strategia poprzez
zasoby zmierza do zbudowania organizacji dzia≥ajπcej efektywniej i korzystnej od
innych. Taka organizacja musi zdefiniowaÊ swoje g≥Ûwne kompetencje i do tych
kompetencji dobraÊ wspÛ≥pracownikÛw oraz inne zasoby. Cenowa strategia rynko-
wa bazuje najczÍúciej na rÛønicowaniu cen produktÛw w tzw. Ñclusteryî pierwsze-
go, drugiego i trzeciego stopnia, w zaleønoúci od sk≥onnoúci klientÛw do p≥acenia
cen  maksymalnych  lub  w zaleønoúci  od  tzw.  elastycznoúci  cenowej  popytowej
(Lehner, Wildner, Scholz, 2007: 294). Natomiast jakoúciowa strategia rynkowa ba-
zuje na rÛønicowaniu produktÛw, tzn. takim odrÛønianiu produktu cyfrowego od
produktÛw innych producentÛw, aby zminimalizowaÊ substytucyjnoúÊ danego wy-
robu przez innej produkty konkurentÛw. Najlepszym sposobem rÛønicowania pro-
duktu cyfrowego jest masowa kastomizacja, gdzie produkt jest indywidualizowa-
ny pod konkretnego klienta, a dostarczany po cenach produktu masowego (Tho-
me, 2003: 6). Moøna teø rÛønicowaÊ produkty z ukierunkowaniem nie na pojedyn-
czego klienta (Ñclusterî pierwszego stopnia), lecz na grupÍ klientÛw mieszczπcπ
siÍ w Ñclusterachî drugiego i trzeciego stopnia. 
Ekonomiczne i logistyczne uwarunkowania e-biznesu moøna sformalizowaÊ
w postaci modelu biznesowego dla danej organizacji. Model taki ma za zadanie
sformalizowanie rÛønych form prowadzenia biznesu oraz ocenÍ szans i zagroøeÒ
zwiπzanych z danym biznesem. NajczÍúciej definiowany jest pewien uk≥ad funk-
cjonalny, w sk≥ad ktÛrego wchodzπ podmodele (submodele) odpowiedzialne za
pewne aspekty dzia≥alnoúci biznesowej danej organizacji. WyrÛøniÊ moøna nastÍ-
pujπce submodele: rynkowy, zaopatrzenia, technicznego przygotowania produk-
cji, zbytu (e-commerce), kapita≥owy. Kaødy z tych modeli czπstkowych wymaga
osobnego wsparcia informacyjnego, a w tym zastosowania odpowiednich techno-
logii informatycznych uøytkowanych w warunkach Internetu.
2. Informatyczne uwarunkowania e-biznesu
Jeøeli konsekwentnie przyjmiemy za≥oøenie, øe e-biznes moøe odbywaÊ siÍ
wy≥πcznie za poúrednictwem sieci elektronicznych, to stwierdzenie, øe bazπ tech-
nologicznπ e-biznesu jest Internet staje siÍ prawdziwe, lecz zbyt ogÛlne. W Inter-
necie,  jako  globalnej  sieci  elektronicznej,  spotykamy  rÛønorodne  technologie
umoøliwiajπce wspÛ≥pracÍ podmiotÛw podczas obs≥ugi zdarzeÒ gospodarczych.
Poczynajπc od technologii najprostszych, jakimi sπ serwisy WWW, a koÒczπc na
aplikacjach internetowych wielkiej skali (Rich Internet Aplication), ktÛre wcho-
dzπ w sk≥ad informacyjnych portali korporacyjnych (Enterprise Information Por-
tal). RÛønorodnoúÊ technologii informatycznych jest najwaøniejszπ w≥aúciwoúciπ
Internetu, kaødy moøe tutaj znaleüÊ dla siebie coú odpowiedniego. 
Informatyczne wsparcie biznesu opiera siÍ na aplikacjach jako programach
uøytkowych przeznaczonych dla konkretnego celu i ukierunkowanych na kon-
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øy zatem uwzglÍdniÊ w pierwszej kolejnoúci aplikacje internetowe w ujÍciu tech-
nologicznym. Generalnie wyrÛøniÊ moøna kilka obszarÛw zastosowaÒ aplikacji
internetowych.
Wychodzπc z za≥oøenia, øe mamy rÛøne pola zastosowaÒ Internetu do obs≥u-
gi elektronicznych kana≥Ûw wymiany dÛbr i us≥ug, bÍdziemy korzystali z rÛønych
typÛw aplikacji internetowych. Jak widzimy na rys. 2, wyrÛønia siÍ zasadniczo
trzy podmioty wspÛ≥dzia≥ajπce w wymianie dÛbr i us≥ug: firmy, osoby prywatne
i jednostki publiczne (urzÍdy). Kaødy rodzaj kontaktÛw pomiÍdzy podmiotami
jest obs≥ugiwany przez rÛøne rozwiπzania technologiczne. Przyk≥adowo, do ob-
s≥ugi osÛb prywatnych zwykle stosuje siÍ software zarzπdzajπcy aukcjami inter-
netowymi. Firmy natomiast stosujπ aplikacje internetowe do wspomagania han-
dlu internetowego z odbiorcami koÒcowymi. Moøemy zatem wyrÛøniÊ specjalny
rodzaj zastosowania informatyki w Internecie, aplikacje internetowe obs≥ugujπ-
ce konkretne potrzeby uøytkowe firm w ramach e-biznesu. 
Moøna  zdefiniowaÊ  specjalne  wymagania  pod  adresem  aplikacji  interneto-
wych. Aplikacja pracuje w trzywarstwowej architekturze klient-serwer: w war-
stwie prezentacji, aplikacji i danych. Aplikacja jest zbudowana z komponentÛw.
Kaødy komponent obs≥uguje bardzo konkretnπ funkcjonalnoúÊ uøytkowπ, np. za-
logowanie do systemu, utworzenie nowego uøytkownika, pobranie produktu z ba-
zy danych. W warstwie prezentacji uøytkownik dysponuje przeglπdarkπ interne-
towπ (IE). Warstwa aplikacji jest obs≥ugiwana przez specjalny serwer aplikacji,
w ktÛrym umieszczane sπ komponenty uøytkowe odpowiadajπce za przetwarzanie
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Rys. 2. Rodzaje transakcji w Internecie
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ny unikalny adres URI (Uniform Resource Identifier)1. W warstwie prezentacji
obowiπzuje standard AJAX ñ aplikacja musi byÊ w stanie dokonywaÊ szybkich,
przyrostowych aktualizacji w interfejsie uøytkownika, bez potrzeby prze≥adowy-
wania ca≥ej strony w przeglπdarce. To sprawia, øe aplikacja wydaje siÍ szybsza
i lepiej reaguje na akcje uøytkownika. Komponenty umieszczone w warstwie apli-
kacji sπ przystosowane do przetwarzania zapytaÒ uøytkownika dysponujπcego
wy≥πcznie IE (w formacie HTTP). Istniejπ specjalne jÍzyki programowania i kon-
cepcje programistyczne dla opracowywania aplikacji internetowych. Logika apli-
kacji moøe byÊ tak skonstruowana, øe czÍúÊ zadaÒ moøe byÊ umieszczona na ser-
werze, a czÍúÊ na przeglπdarce. CzÍsto jednak ca≥oúÊ aplikacji jest umieszczona na
serwerze. Oprogramowanie logiki serwera aplikacji moøe siÍ odbywaÊ na bazie
programowej i kontenerowej. Zjednej strony tworzy siÍ komponenty programi-
styczne zwane servletami, a z drugiej strony Java Server Pages (JSP). Istniejπ od-
powiednie  komponenty  odpowiadajπce  za  wspÛ≥dzia≥anie  pomiÍdzy  serwerem
aplikacji i serwerem bazy danych (Komponent4 i Komponent5). 
Zestaw  oprogramowania  (platforma)  wspierajπca  programistÍ/dewelopera
przy tworzeniu aplikacji musi odpowiadaÊ wymogom úrodowiska opartego na
komponentowym modelu rozwijania aplikacji.2 Musi istnieÊ moøliwoúÊ oddziele-
nia logiki biznesowej od us≥ug dostarczanych przez producenta platformy (bez-
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Rys. 3. Komponentowy model aplikacji internetowej
1 Zdefiniowano typowy schemat URI: scheme://authority/path?query. typowe scheme to;
http, ftp, mailto, file.
2 Przy opisie komponentowego modelu aplikacji internetowych wzorowano siÍ na platfor-
mie developerskiej Unfy NXJ (patrz: www.infy.com).
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nych).  Do  serwerÛw  aplikacji  naleøπ  m.in.:  JBoss,  BEA WebLogic,  IBM  We-
bSphere. Aplikacje dzia≥ajπ na zdalnej maszynie obs≥ugujπc kierowane do nich
øπdania. Idea EJB opiera siÍ na tworzeniu komponentÛw, ktÛre mogπ byÊ osa-
dzane na serwerze i wo≥ane zdalnie poprzez protokÛ≥ RMI. OgÛlnie wyrÛønia siÍ
trzy rodzaje komponentÛw EJB: sesyjne (session EJB), encyjne (entity EJB) oraz
sterowane komunikatami (message driven EJB). 
Kaødy z tych rodzajÛw komponentÛw ma rÛøne zastosowanie. Sesyjne EJB
sπ uøywane do umieszczania w nich logiki aplikacji, czyli kodu, ktÛry przetwa-
rza dane. Encyjne EJB reprezentujπ w sposÛb obiektowy dane (np. przykrywa-
jπ relacyjnπ bazÍ danych). EJB sterowane komunikatami znajdujπ zastoso-
wanie w przetwarzaniu asynchronicznym i w zaawansowanych modelach wspÛ≥-
pracy oprogramowania. JSP (Java Server Pages) to technologia umoøliwiajπca
tworzenie dynamicznych stron WWW z wykorzystaniem jÍzyka Java, wplecione-
go w kod HTML danej strony. Jest to odmiana serwletÛw (aplikacji w Javie uru-
chamianych po stronie serwera). Przy wywo≥aniu, strona JSP zamieniana jest na
servlet, ktÛry wykonuje w≥aúciwe dzia≥anie. 
Specjalny program zwany Active WorkFlow Designer umoøliwia mapowanie,
modelowanie i publikacjÍ procesÛw biznesowych. W celu zwiÍkszenia wydajnoúci
i zmniejszenia z≥oøonoúci struktura procesu jest przechowywana po stronie ser-
wera w postaci EJB. Application Designer automatycznie generuje wszystkie
klasy wchodzπce w sk≥ad sesyjnych EJB, co pozwala zaoszczÍdziÊ czas oraz unik-
nπÊ niepotrzebnych b≥ÍdÛw, ktÛre pope≥nia programista podczas tworzenia kodu
Zak≥ada siÍ, øe aplikacja internetowa wielkiej skali dzia≥a w trÛjwarstwowej
architekturze klient-serwer, gdzie mamy do dyspozycji przeglπdarkÍ interneto-
wπ oraz serwer aplikacji, a danymi zarzπdza serwer bazy danych. W warstwie
procesÛw biznesowych stosowane sπ rÛøne techniki modelowania procesÛw, tzw.
BMP (Business Process Modeling). Jest to optymalizacja procesÛw biznesowych
lub przystosowania ich do nowych potrzeb organizacyjnych. SkrÛcenie czasu re-
alizowania zadaÒ poprzez przydzielenie poszczegÛlnych etapÛw najbardziej kom-
petentnym pracownikom optymalizuje przebieg procesÛw biznesowych.
Za pomocπ IE uøytkownik moøe wywo≥aÊ okreúlona us≥ugÍ lub pobraÊ infor-
macje z webserwera (rys. 4). Zapytanie do webserwera (1) powoduje albo wyszu-
kanie jakiegoú dokumentu (2a), albo przekierowanie zapytania do konkretnej
aplikacji internetowej (2b). Webserwer w wyniku tej operacji otrzymuje albo do-
kument z modu≥u zarzπdzania plikami (3a) albo dokument stworzony przez apli-
kacje internetowπ (3b). Ten dokument poprzez HTTP bÍdzie wys≥any do IE (4)
i tam odpowiednio wyúwietlony.
Aplikacje internetowe operujπ na duøej iloúci danych, przez co czÍsto korzy-
stajπ z dostÍpu do danych. Klienci majπ moøliwoúÊ przeglπdania, modyfikacji da-
nych w bazie danych za pomocπ ürÛde≥ danych DataSource, definiowanych przy
pomocy XML. DataSource jest obiektem reprezentujπcym ürÛd≥o danych w jÍzyku
Java. DataSource moøe znajdowaÊ siÍ zarÛwno na zdalnej maszynie, albo na lo-
kalnym komputerze. Klienci uzyskujπ dostÍp do bazy danych poprzez zestawienie
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przez nie. Po≥πczenia sπ realizowane za pomocπ JDBC umoøliwiajπcym niezaleø-
nym od platformy aplikacjom napisanym w jÍzyku Java porozumiewaÊ siÍ z od-
powiednim system bazy danych (Oracle, DB2, Informix, Microsoft SQL Server,
SQLBase  itp.). Aplikacje  majπ  dostÍp  do  wybranego  DataSource  przy  pomocy
us≥ugi katalogowania JNDI, dziÍki ktÛrej nastÍpuje kojarzenie nazwy danego Da-
taSource z odpowiednim obiektem na serwerze na podstawie jego nazwy, co two-
rzy uniwersalnπ metodÍ odszukiwania i dostÍpu do obiektÛw w sieci. 
CzÍsto w aplikacjach internetowych zachodzi potrzeba wywo≥ania jakiegoú
komponentu z innej aplikacji. Realizacja tego za≥oøenia nastÍpuje poprzez me-
chanizm Web Serwisu. Web Serwis jest komponentem aplikacji internetowej. Na
poniøszym rysunku przedstawiono mechanizm funkcjonowania web serwisÛw.
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Rys. 4. Zasada dzia³ania aplikacji w e-biznesie
 ród³o: opracowanie w³asne.
Rys. 5. Funkcjonowanie Web Serwisów
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cjπ, ktÛra musi spe≥niaÊ nastÍpujπce wymagania:
ï powinna byÊ jednoznacznie identyfikowalna poprzez URI,
ï musi mieÊ mechanizm opisywania i wyszukiwania komponentÛw,
ï musi byÊ zaopatrzona w standardowe ≥πcze do komunikacji z innymi kom-
ponentami.
SOA (Service Oriented Architecture) to úrodowisko dostÍpne w postaci nie-
zaleønych serwisÛw, do ktÛrych moøemy mieÊ dostÍp niezaleønie od warstwy
implementacyjnej (Dostal, 2005). Do opisu i definiowania Web SerwisÛw stoso-
wany jest specjalny jÍzyk WSDL (Web Services Description Language). Przeka-
zywaniem us≥ug i komunikatÛw pomiÍdzy aplikacjami odbywa siÍ za poúrednic-
twem Serwis-BrokerÛw. Jeøeli jakaú aplikacja (Serwis-Odbiorca) potrzebuje ze-
wnÍtrznej us≥ugi (np. wyszukanie w Internecie), wtedy wysy≥a komunikat (szu-
kanie) do brokera. Komunikat ten jest definiowany w notacji WSDL. Jako od-
powiedü odbiorca otrzymuje listÍ moøliwych nadawcÛw (Serwis-Nadawca) øπda-
nej us≥ugi. NastÍpuje ujawnianie moøliwych komunikatÛw odpowiedzi. Broker
pomaga w nawiπzaniu wymiany danych pomiÍdzy nadawcπ i odbiorcπ, a sama
wymiana nastÍpuje bezpoúrednio za pomocπ protoko≥u SOAP (Simple Object Ac-
cess Protocol). 
Zakoñczenie
Opisane powyøej uwarunkowania e-biznesu stanowiπ pewien fragment dy-
namicznie rozwijajπcej siÍ rzeczywistoúci. Istnieje úcis≥y zwiπzek pomiÍdzy uwa-
runkowaniami ekonomicznymi i informatycznymi. Technologie informatyczne sπ
ukierunkowane na wspieranie modeli biznesowych, a model biznesowy powstaje
jako formalny wyraz uwarunkowaÒ ekonomicznych.
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Some Economical and Informational Aspects of the e-Business
Summary
In the article, it has undertaken the task of describing the most important eco-
nomic and information processing aspects of the e-business. It has shown contem-
plation for the topic of effects, which can occur in case with current initiating elec-
tronic nets of distribution and related with this, net business (Webeconomics). Be-
sides it has included the set of postulates, which, information system technology
must be implement, to equal e-business challenges. It has shown group of featu-
res of rich internet application.
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